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ヽヽre generahze the usual concept of membership function in the theory of fuzzy set to
stocastic processes  lt is shO、、アn that Ⅵre can introduce the time―dependent rnembership function
using the fundamental solution of BrOwnian motion  Thus for stationary stocastic processes,
、ve can introduce the ne郡′concept Of the fuzzy prOcesses associated with them.  Thus the theory
of stocastic processes is essentialy connected with that of fuzzy prOcesses
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